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厦 门大 学出版社 版
《日本侵权法 中的因果 关系理 论述评 沪
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③ 作为确定责任范 围的相 当因果关 系
,


















不 法行 为 》
,





































此处引用 的概念 只是众多概念 中的一 类概念而
已
。
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只要能够证明二者之共同行为 包括偶然竞合的共 同行为 与结
果之间存在着因果关系
,
就可 以按照 日本 民法第 条 项的规定处理
,
即
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⑦ 日 〕大村敦志 《债权各论编 ③ 因果关 系 一以 原 因竞合的事例为中心 分
,《法
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按照其范围确定其损害赔偿责任范围 【日 〕滨上则雄 《损
害赔偿上的保证理论 和部 分因果关 系理论 》
,
《民 商法 杂志 》
,

















医疗水准理论 已经成为 日本 医疗诉讼案件中判断医生和 医院是否违反注意义
务的重要标准
。
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为了克服该类 因 果关系的 问题
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” 《判例评论 》第 号 判例时报第 号 等
。
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日本司法实务中的具体运用
。

























































































































































































































要证 明被告的工业生产排 出的原 因
〔日 」淡路刚久 《公害损 害赔偿理论 》增 补版
,
































山 田卓生 主编 《新
·
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则推定 。 事实上存 在
,
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。 阳 〕北川善太郎 《民法讲要 债权总论 》第 版
,
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关于本 条的立法过程 及 其立 法思想
,
可 以 参
















这 里需要 指 出 的是
,



























































































































不仅不存在着 日本 民法第 条一样 的通 常损害和 特
别损害的区别
, “
当事人 的预见 可 能性
”
也 只 不过是 裁判所据 以 斟酌 的具体情形之一
。
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该危险性关联说乃 是石 田镶教授首先提 出






























































在送往 医 院途 中不 幸再次 碰上 交通 事
故
,
或者是 到医 院 以 后 由于 医 生的过失
,






































































































































这里 需要 注 意的是
,
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则以第一次侵害引起 的特别危险的范 围以及危险性关联 为标





















乙 可 以请求 甲予 以赔偿 大判 大











此认定该损害 最高裁判所判决 年 月 日民集 卷 号 页
。
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载《法学演 习 》 年 月第
号
。
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前 田 阳一 《损害赔偿的范围 山 田卓生 主编 《新
·
现代损害赔偿法讲座
第 卷 损害与保险 》旧 本评论社 年 版
,
第 一 页 一 文也对二战后 日本最高
裁判所的判例作了列举式梳理
。



























































































































































日最高裁判所判决 年 月 日民集 卷 号 页
。
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日 〕野野村和喜 《事实因果关系的正 统性 —成立和普及 的实相
》,《同志社
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并没有像 一样强 调后续损害乃 是一
个不能机械地理解的规范性概念
。
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内弘人 《刑法和民法的对话 》有斐阁 年版 一书具有丰富的启迪意义
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这样的话
,
与 日本民法第 条规定之间就具有了相似性
。
另外
,
如果将
“
过错
”
解释客观过错说或是采用主观过错说
,
这两个因果关系之间具有什
么样的联系 也就是说
,
若将来民法典采纳该草案的规定
,
因果关系到底是
什么与什么之间的因果关系的问题
,
也需要在侵权行为法整体理论框架下
作进一步的研究
。
日本采用如下构造
“
过失 权利侵害 损害
” ,
并规定加害人应贻偿该损害
。
也就是说
,
与中国上述规定的规范构造还是存在着区别的
。
